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???Auch wir geloben30 ??????????
???von Arnold Roth ????????????
Es grüßen Dich die zwanzig Millionen! ?????????????????
Sie wissen: nach der bittern Leidenszeit ?????????????????
Wird Freude auch in ihren Hütten wohnen ???????????????
Und diese Freude wird zur Ewigkeit. ???????????????????
O, was sind dann die vielen stummen Wunden, ??????????????????
Die man den Einsamsten der Deutschen schlug? ????????????????????
52
???????????????????????
Sie haben ihre Sendung neu gefunden ???????????????
Und greifen singend wieder zu dem Pﬂug? ???????????? ?
Du bist der Pol, das lichte Himmelszeichen, ????????????????
Um das sich hundert Millionen Deutscher drehen, ???????????????????
Du bist die Achse und wir sind die Speichen, ??????????????















Sie gaben der Mutter den letzten Kuß, ??????????????
Sie winkten der Liebsten den letzten Gruß, ????????????????
Dann ging es hinaus in die Ferne ? ???????????????
Ein ruhiges Lächeln im Gesicht, ?????????????
Im Herzen ein klares und schönes Licht, ??????????????
Sie gingen so stolz und so gerne ???????????????
?   ?
Und von den Männern, die Helden sind, ?????????????
Soll singen noch Kind und Kindeskind ? ????????????
Und knospende Mädchen sich sehnen ? ????????????????
wenn einstens in freudiger, seliger Zeit ?????????????
All euren Glanz und Heerlichkeit ??????????











??Berg der Heimat ???????
An deinem Hängen reift kein Wein, ??????????????
In deinen Tiefen glüht kein Erz. ??????????????????
Und doch ? wo möcht ich lieber sein, ????? ??????????????
Wo schlüg so hoch mein Herz? ????????????????
Dich hüllen Wind und Wolken ein, ??????????
Du rauschst im Herbst, du braust im März, ??????????????????
Und deine Brunnen quellen rein ????????????????
Zu Tal und in mein Herz. ?????????????
Du trägst nur Trümmer, Fels und Stein, ???????????????
Hebst deine Wälder himmelwärts, ??????????????????
Empfängst des Morgens ersten Schein ???????????????











































































































1940  1?Aug.?, 2?Aug.?, 3/4?Sep.?, 5?Okt.?, 6?Okt.? 7/8?Nov.?
1941  1/2?Jan.?, 3/4?Febr.?, 5?März?, 6?Apr.?, 7?Mai?, 8?Juni?, 9?Juli?, 10?Aug.? 11/12?Sep.?, 
 13/14?Okt.? 15?Dez.?
1942 1?Jan.?, 2?Febr.?, 3?März-Apr.?, 4?Apr.-Mai?, 5/6?Mai-Juni?, 7/8?Juli-Sept.?, 10/11?Sept.-Dez.?
 12?Dez.? 
1943 1/3 ?Jan.- März?, 4?Apr.?, 5/6?Mai-Juni?, 7?Juli?, 8?Aug.?, 9?Sept.?, 10?Okt.?, 11/12?Nov.-Dez.?,
1944 1/2?Ja.-Feb?, 3???, 4/6?Apr.-Juni?, 7?Juli? +Neujahrsgabe
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9  ?????????????????????????????? 2009???
10  ??????????????????
11  ????? 1849????????????????1940?44?????????????????????
???????????????????????????????????
12  ???????? ViO??????????????????????????????
13  ?????????????????????Walter May???????Böhm2006 S175?194??????
???????????????????????????????????????????
14  ???????????????????????????Rasse????????????Volk???????
15  ????1942? 5?6?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
16  ?????????????????Myß 1993??????Böhm 2006??????Totok 1988?????
17  Obergruppenführer







































29  ??????????????????????????????ViO?1942 Heft5/6 S.44?????????
???????????????????????????????
30  ViO 1941 Heft 6 S.74?A.???? 1930???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
31  ViO 1943 Heft 4 S.39 f. „Gedichte von Hilde Martini-Striegl????
32  Johannes Linke????????ViO ?1943 Heft 1/3 S.32?
33  ??????????????????????????????
34  Klingsor 16. Jahr Mai 1939 Heft 5?S.194
35  ?? 2009???????????????????????????
36  ???2009????????????????????????????????
37  ???2007?S.123???
